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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Jadi diri sendiri, cari jati diri dan dapatkan hidup yang mandiri 
 
Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar 
 
Sesekali lihat ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada  
 
Berujung.  
Persembahan:  
Keluarga besar SD Negeri Watu Agung 02 Tuntang. 
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ABSTRAK 
 
Trisnawaty, Fikria. 2017. Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penggunaan 
Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Watu Agung 02 Tuntang 
Semester 2 Tahun 2016/2017. Program Studi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
 
        Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah berupa rendahnya hasil belajar 
IPA siswa kelas IV SD Negeri Watu Agung 02 Tuntang Semester 2 tahun 
2016/207. Rendahnya hasil belajar disebabkan karena siswa kurang aktif dan 
antusias pada saat proses pembelajaran serta metode mengajar yang digunakan 
guru masih konvensional. 
        Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus dan setiap siklusnya terdiri 
dari 3 pertemuan. Observasi dan evaluasi hasil belajar dalam bentuk tes pilihan 
ganda merupakan teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini. Hasil 
yang didapatkan dalam penelitian ini yakni terjadinya peningkatan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri Watu Agung 02 Tuntang pada mata pelajaran IPA 
melalui implementasi metode demonstrasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
meningkatnya ketuntasan hasil belajar siswa. Pada kondisi awal ketuntasan belajar 
siswa hanya 10 siswa(62,5%), kemudian setelah adanya tindakan siklus 1 
meningkat menjadi 13 siswa (81,25%) dan pada siklus 2 meningkat mengalami 
peningkatan lagi menjadi 15 siswa (93,75%) yang tuntas. Langkah-langkah 
metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar meliputi kegiatan   
        Saran peneliti adalah, siswa lebih meningkatkan hasil belajar, dapat 
meningkatkan hasil belajar materi pelajaran yang lain. Kemudian, bagi siswa yang 
memiliki kemampuan akademis lebih agar dapat berbagi pengetahuan dengan 
rekannya yang lain dalam hal kerja kelompok. Selain itu, guru diharapkan dapat 
meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan metode pembelajaran 
demonstrasi dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Karena  dalam 
implementasi metode demonstrasi dapat membantu siswa lebih aktif, lebih 
berminat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Kata kunci: hasil belajar, metode pembelajaran demonstrasi. 
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